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SUMMARY
Some precisions on the structural setting of the Triassic rocks of Vallcarca ( Barcelona)
The structural setting of the Buntsandstein outcrops located between the Mare de
Deu del Coll church and Can Mora in Vallcarca (Barcelona), mapped by J. Almera in 1880,
is accurately determined.
The pulling down of buildings and some diggings out enables the observation of
the structural relationship between the Triassic and the Paleozoic rocks.
The different outcrops are described and located (fig. 1)), and it is established that
wherever the contacts are exposed the Triassic rocks are thrusted by the Paleozoic ma-
terials. The fault planes strike NNE-SSW dipping to the ESE and the few slickensides ob-
served indicate a reverse slip (fig. 2). Taking into account the geometry of the outcrops
we can conclude that we are dealing with a fault zone where the Hercynian rocks thrust
the Triassic rocks and where the detailed structure shows a set of anastomosing fault pla-
nes, pinching in between slices of Triassic rocks.
1. INTRODUCC16
Entre Ia serra de Collscrola i el mar,
s'aixcquen cis scrrats do la Rovira (turd
do la Pcira, turd de la Rovira, turn del
Carmel, turd de C. Falco, turd del Pu-
get i turd de Monterols), que destaquen
entre les edificacions de ]a ciutat de Bar-
celona. A Ics parts mcs altos d'aquests
turons trobem cis afloraments mes grans
do I'anomenat bloc del Guinardo, el qual
Os limitat per falles normals i constitueix
un grad intermedi entre cl de la scrra de
Collscrola i el del Pla de Barcelona.
J. ALy1rsRA (1881, 1892, 1900) feu les pri-
mcres dcscripcions geologiqucs dels ser-
rats do la Rovira i presenta el primer ma-
pa geologic de Barcelona i la seva roda-
lia. Dcscrigue els materials que hi ha
i n'establi I'estratigral ia.
Desprds dels treballs de J. Almera han
estat escasses Ics publicacions que han
* Aquest treball es dedicat a la memoria del Dr. Candel i Vila.
** Departament de Geomorfologia i Tectonica. Facultat de Gcologia. Univcrsitat de Barcelona.
Gran Via, 585. Barcelona-7.
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aporlal notis concixcmcuts sobre ell mate-
rials palcozoics de Barcelona. En concret,
tcnim molt poca inlormacio precisa so-
bre l'estructura dell materials hercinians
del bloc del Guinardo.
Avui, ell turons dcls scrrats de la Ro-
vira sun en gran part ectificats -calla dia
ho son mes-, i, per tart, la quantitat i
la qualitat dels afloramcnts son molt in-
feriors a les do comcncament de segle.
Mahlrat tot, resten les parts altos dots tu-
rons i cis afloramcnts quc continuament
s'hi creep i destrucixen en enderrocar ca-
ses velles per construir-ne de novel. Apro-
fitant aqucsts afloraments, cada cop mes
cscassos, hem empres la recolleccio de
dades per a establir cl mapa geologic de-
tallat del bloc del Guinardo. En aquesta
nota presentem al(,HInes observacions es-
tructurals dels afloramcnts tridsics de
Vallcarca, situats entre t'cs<ilcsia parro-
quial do la Marc de Deu del Coll i Can
Mora, al vessant occidental (let taro del
Carmel.
Fou ALyILRA (1880, 1892) qui indica la
prescncia de materials tridsics a Valtcar-
ca i, amb motiu d'una c.xcursio do la So-
cielat Gcologica do Franca, publica (1898)
on pcrfil en cl goal I iguren aqucsts ter-
renvs. Secons sembla, en aquella epoca
ell afloramcnts de materials tridsics es
reduicn a Una estrcta llenca, situada en-
tre 1'esglesia del Coll i Can Mora, la qual,
en opiniu d'Almera, limitava amb les cal-
caries i dolomies devonianes del taro del
Carmel mitjancant una falla. Del pcrfil
es pot deduir quc, d'una banda, Ia falla
esmentada es una falla normal, i quc,
de l'altra, cis conglomerats i gresos trid-
sics descansen discordantment sobre cis
terrenys carbonifers de facies culm quc
alloren al Coll, cntre el turn del Carmel
i Cl taro do Can Falco.
2. ELS AFLORAMENTS
2.1. ,1ilcttcrials
A la zona objecte d'aquesta nota cal
diferenciar, a grans trots, cis grups de ma-
terials seedents:
1) Les argiles, els llims, cis gresos i cis
conglomerats quarsosos rogencs del
Buntsandstein.
2) La seric dctritica, formada principal-
ment per gresos i lutites amb algunes
intercalacions Icnticulars de nticrocon-
glomcrats, do colors tirant a marru
i vcrdosos, de lacics culm, que des-
cansen sobre Ies lidites i calcaries del
carbonifer mes interior.
3) Les calcaries micritiques amb frag-
ments dispersos de tiges de crinoi-
deus i cetalopodes ortocons del Devo-
nia i del Siluria, cis nivells interiors de
les quals son constitu'its per aitcrnan-
ces dc calcaries i Iutites. Les calca-
ries son en gran part dolomititzades.
4) Les pissarres de colors foscos, antpe-
litiqucs, caracteristiques del Siluria.
2.2. Disposicid estructural
dels terrenys tridsics
La figura 1 mostra cis afloraments ac-
tuals dels terrenys tridsics i deis terrenys
palcozoics mes propers. Tat com ho car-
tograf is ALN1rRA (1891), hi ha una Hen-
ca de terrenys tridsics quo s'esten des de
1'esglesia del Coll tins a Can Mora (aflora-
ments 1, 2 i 3). A mes, les obrcs d'ober-
tura del carver de la Marc de Dcu del Pi-
lar i un talus tallat en cis terrenys de
I'escola Virolai han dcixat al descobert
dos nous afloramcnts de materials tria-
sics (afloraments 4 i 5, respectivament)
dc dimensions redu'ides, pcro forca inte-
ressants des del punt de vista estructural.
Ai i_ou yt1 NF N.' 1.
Es cl mes extens i es format principal-
merit per conglomerats i gresos rogencs
quc prescntcn laminacio crcuada. Pot ob-
servar-se be a la placa do Gibraltar i al
comen4amcnt del carrel- de Ceuta; com
tambe entre cis carrers de Tirso i del Por-
tell i en el solar no edificat del carrer de
Tirso, num. 44. Tots tres afloramcnts son
molt propers entre ells i cis hem conside-
rats com on do sol.
A 1'extrem NE d'aqucst aflorament,
en cl petit talus quc ha qucdat en ender-
rocar-hi una caseta representada a la figu-
ra 1, es pot veure el contactc cntrc cis
materials tridsics i cis esquistos palco-
zoics. Aqucst contacte es pot seguir uns
quants metres i to una direccio aproxi-
mada de N 135 E i un cabussament de
prop do 60° cap al NE. Aixi clones, cis ter-
renys palcozoics descansen per falla sobre
cis tridsics.
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At OR y1 yi N.° 2
La qualitat d'aqucst afloramcnt cs in-
ferior a la del d'abans. Els gresos tria-
sics hi son molt alterats. Poden observar-
se al cami que hi ha just per rota del car-
rcr del Portell, at N del carrer de Francesc
Tafalla. Practicament, a continuacio d'a-
quest aflotament, a la banda oriental del
carrer del Portell, davant dels numeros
16 at 22, hi ha una antiga pedrera. En cl
sot de la pedrera afloren, en condicions
molt dcficients, cis gresos rogcncs. D'a-
questa disposicio cs pot dcduir un contac-
te bastant horitzontal entre cl Triasic i el
Paleozoic; Ics calcarics siluriano-devonia-
nes explotades a la pedrera son situades
sobrc cis gresos del Buntsandstcin.
AFLORAMLNT N.° 3
Allorament puntual (4 o 5 m-) que recta
entre I'antiga casa de can Mora i Ies noves
constructions de I'escola Virolai. S'hi ob-
serven gresos i congiOmerats del Triasic
inferior en contactc amb Lines calcarics
molt bretxades i carstificades, Ies quals
reposcn at darnunt ctcls gresos triasics
(pta de contactc: N 065 E, 58 N). El valor
del eabussament d'aquest contactc as pro-
bicnuttic, a causa de la petita extensio de
I'atlorament i t'estat de carstificacio de
Ies calcarics. Malgrat tot, igual corn en els
atloraments anteriors, Ics calcarics silu-
riano-devonianes cavatqucn sobrc cis gre-
sos del Buntsandstcin. Rln.n (1949) ja as-
senyata 1 ' existencia d'una falla inversa en
aquest attorantent.
LIm r INFERIOR DIiLS AFLORAMENTS
Nt"iiILROS 1, 2 i 3
Els atloraments descrits fins ara cons-
titueixen la llenca triasica cartografiada
per J. Almera. A Ies descriptions anteriors
hem remarcat cl caracter del contacte en-
tre aqucsts tcrrenys del Buntsandstein i cis
materials paleozoics sobrc cis quals caval-
quen.
Respecte al limit inferior dels materials
detntics triasics, nomcs podem dir que, en
I'estat actual dcis afloraments, no es pot
obscrvar. Hi ha afloraments de terrenys de
facics calm molt propers als del Triasic
(vcgcu cis afloraments a, b, c i d a la fi-
gura 1), pero enltoc no se'n vcucn les re-
Fu;. 1. Esqucnut dc situacio dcis afloraments cs-
tucliats. Si-ncs convcncionals: 1, Triitsic; 2, Car-
bonitcr do facics culnt; 3, Devonia i Siluria; 4,
front de cavalcament.
Schematic situation ut the studied outcrops. 1, Triassic;
2, Carboniferous ( Culm facies ); 3, Devonian and Silu-
rian; 4 , thrust front.
lacions. A causa (leis cabussaments poc
pronunciats del Buntsandstein i de ]a tra-
qa cartografica del contactc Buntsandstcin-
Carbonifer que pot dcduir-sc de la situa-
cio dcis atloraments esmentats, no hi ha
cap inconvenient a acceptar la possibilitat
apuntada per ALMERI (1898) dun con-
tactc estratigrafic discordant entre ci
Buntsandstein i el Carbonifer de fades
culm.
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mit superior dels materials triasics, cs
lleugerament variable (fig. 2), en part a
causa del joc d'aquestes petites falles tar-
danes. No hi hem observat estries ni al-
tres estructures menors que ens informin
sobre la direccio del moviment de lcs fa-
Iles que limiten els materials triasics es-
mentats.
Fie. 2. Projeccio estercogrtfica (hemipferi infe-
rior) dels cabussamenis dcls plans de falla mesu-
rats als afloraments 4 (traca continua) i 5 (tra-
ca discontinua). Els punts ncgrcs son la projec-
cio de les estrics dc friccio observades a la falla
do ]'aflorament 5.
Stereographic projection (lower hemisphere) of dip fault
planes mesured at outcrop 4 (continuous line) and 5
(dashed line). Black dots are the projection of friction
slickensides observed on the fault of outcrop 5.
AFLORAMENT N." 4
Es tracta d'un aflorament lenticular de
dimensions reduidcs (en la seccio que
s'observa, prop de 10 m de llargada amb
un gruix d'l m, aproximadament) inclos
dins les calcaries i dolomies siluriano-de-
vonianes. El constitucixen fonamental-
ment materials lutitics i alguns gresos.
No es pot observar cap resta d'estratifica-
cio en aquests terrenys triasics. Els limits
de la Ilentia son tectonics. El superior es
net, mcntre que ]'inferior, el qual no pot
observar-se en tota la llargada dc ]'aflo-
rament, no ho Os tant, i les calcaries que
limiten els materials del Buntsandstein
per la seva part inferior son molt bretxi-
ficades. Dins els terrenys vcrmells del
Triasic sobrcsurt una pctita Ilentia (1 m
de llargada) de materials carbonatats si-
luriano-devonians.
Aquest aflorament es tallat per algunes
falletes amb component normal que des-
nivellen alguns dels contactes descrits. El
cabussament de la superffcie dc falla, Ii-
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AFLORAMENT N. 5
Com en ]'aflorament anterior, els ter-
renys triasics -lutites i gresos rogencs-
formen una Ilentia d'una llargada de prop
de 20 m i d'un gruix maxim de quasi 2 in,
englobada dins cls terrenys paleozoics.
Aqui, pero, els materials triasics son col-
locats entre Ics pissarres fosqucs del Silu-
ria i les alternances de calcaries i pelites
de ]a base de la serie carbonatada silu-
ri ano-devoniana.
Els limits de la Ilentia triasica son tec-
tonics. El superior es relativament pla, i
a 1'cxtrem meridional de ]'aflorament hem
pogut mcsurar dos cabussaments i obser-
var estries de friccio que ens indiquen el
moviment d'aquesta falla (fig. 2). El limit
inferior es mes irregular.
Es dificil d'obscrvar l'estructura inter-
na del Triasic. Nomcs al centre de ]'aflo-
rament poden observar-sc tines capes de
gresos que creuen ]'aflorament i formen
un gran angle amb els limits superior i
inferior de la Ilentia (cabussament dels
gresos: N 130 E, 50 SW).
3. CONCLUSIONS
Dc les caracteristiques descrites i do la
situacio dels diferents afloraments pot
concloure's:
1) A mes do ]a llenca de terrenys tria-
sics cartografiada per. J. Alinera (aflora-
ments 1, 2 i 3), hi ha dos afloraments
petits (afloraments 4 i 5).
2) A tots cis afloraments estudiats,
els materials triasics son cavalcats per
materials paleozoics.
3) A causa de ]a cota i disposicio, no
creiem que les diferents superficies de
cavalcament observades es puguin consi-
derar pertanyents a una unica falla. El
conjunt constitueix una zona de falla, amb
.cavalcament de l'Hercinia sobre el Triasic,
la qua], en detail, presenta un sistema de
superficies de falla anastomosades, dins
Ics quals han quedat pinsades restes do
materials triasics (afloramcnts 4 i 5).
4) Resta obert cl problema de la im-
portancia de les falles de compressio d'e-
dat alpina dins de I'estructura dcls mate-
rials palcozoics. Aqucsts han sofert, du-
rant els plegaments hercinians, una tecto-
nica polifasica i, durant 1'orogenia alpina,
han cstat afcctats, primcrament, per falles
dc compressio tals corn les dcscrites en
aquesta nota i, posteriorment, per falles
normals.
En el cas concret analitzat, els materials
triasics cncavalcats van associats a una su-
perposicio anormal de les calcaries silu-
riano-devonianes sobre els terrenys detri-
tics carbonifers dc facies culm que SAN-
\ttGnEt. DF LA CAMARA et al. (1928) i As-
t t AUER & Tric 1 i yI Ctit.LER (1935) descrigue-
ren corn a herciniana sense considerar la
disposicio dels terrenys triasics. Aquesta
disposicio obliga a plantejar la possibilitat
quc l'accidcnt csmcntat sigui cl resultat
dc la superposicio de moviments herci-
nians i alpins, encara clue, amb Ics dades
dc quc disposem actualment, sigui dificil
d'avaluar la importancia relativa de cada
un ci'clls.
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